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Va de Empresas 
Recogiendo un rumor, publicamos en el an-
terior número un artículo hablando de las 
disposiciones que había ordenado el Director 
General de Seguridad respecto al cumpli-
miento del reglamento en lo que respeta al 
peso de los toros. 
Efectivamente, en un principio existe el de-
seo de que funcione la báscula al empezar 
la temporada formal, pero nos tememos no 
llegue a ser un hecho tal determinación, 
puesto que la Empresa, sobrada de razón, se 
opone a hacer semejante gasto (12.000 y pico 
de pesetas) cuando no le queda por disfrutar 
del arriendo más que ésta y la próxima tem-
porada. La empresa de Madrid defiende sus 
intereses, mas no por eso debe cederse en 
asunto tan importante como el que nos ocu-
pa. Varia« podrían ser las formas de armoni-
zar dichas dificultades, mas se nos ocurre 
proponer una de ellas por si acaso fuera ad-
misible, por ser la que se adapta mejor a las 
condiciones de plazas y empresas. 
Posadero banderilleando en la corrida 
celebrada en Puebla (Méjico) el 2 de 
Diciembre de 1917 
Rodalito ayer en Madrid 
FOT. L08ARC08 
Quitando la de Madrid, Barcelona y alguna 
que otra, son empresarios, en su mayoría só-
lo por un año, o por las fiestas, o bien re-
uniéndose varios amigos y adelantando unas 
pesetas para poder organizar una corrida 
¿cómo iban a pagar estas empresas re lámpa-
gos dicho artefacto?, y si no las pagan aquéllos 
¿quién pone la báscula? Lo .más lógico sería 
que los dueños del inmueble se hicieran car-
go el llevar a cabo dicha necesidad, como 
también las enfermerías establecerlas en las 
condiciones necesarias que puedan garantizar 
las curas. 
Olaro que el dispendio sería en el momento 
doloroso, pero imponiendo a cada empresa un 
pequeño tanto por ciento podrían poco a poco 
ir cubriendo aquella cantidad adelantada, 
hasta resarcirse en su totalidad. 
La Diputación, por de pronto en la de Ma-
drid, puede iniciar tal mejora, y seguramente 
la empresa no tendría inconveniente en con-
tribuir, en la parte que le corresponda de tal 
anticipo, y una vez sentado el precedente, 
continuar obligando a los demás dueños de las 
plazas de toros de España a imitar el ejemplo 
de la de Madrid, pues de lo contrario nos te-
memos que las básculas se queden en pro-
yecto. 
Mucho se ha fantaseado sobre la corrida 
a beneficio de los hijos de Ballesteros, y hasta 
Posada, en pleno desequilibrio de su razón, 
acusó a Joselito y a Belmente de no haberse 
verificado aquélla. 
Una corrida benéíica cuesta gran trabajo 
organizaría, y mucho más en el caso presen-
te, que no hay directamente personas que 
tengan verdadero interés en ello. 
Por no coincidir fechas para unos y otros, 
se fué aplazando, hasta que resueltamente 
se pensó en celebrarla a primeros de Marzo; 
más bien estudiadas las cosas, y teniendo la 
empresa de Madrid el deseo de que dicho be-
neficio revista toda la esplendidez necesaria 
' para que el producto de ella sea más que un 
motivo, aplaza nuevamente la fecha hasta 
que Juan Belmente regrese a la Península y 
empiece a torear aquí; de modo que la corr i -
da benéfica no podrá celebrarse hasta mitad 
del mes de Mayo, pero es fijo y seguro que 
para entonces se efectúe, puesto que la em-
presa estaba muy reconocida al pobre Bailes-
Magaña quebrando un par, en la corrí' 
da celebrada en Monterrey (Méjico) el 
30 de Diciembre de 1917 
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Hipólito pasando de muleta Cogida de Hipólito después de la estocada en su primer toro 
teros, que le lleiió más de una vez las plazas 
de Madrid y Barcelona, sin que nunca pusiera 
un obstáculo en cuestión de exigencias de 
ningún sentido. 
Manolo Retana sigue al frei\,f.e del negocio 
de la Empresa de Madrid, y seguirá con su 
perspicacia y gran conocimiento del asunto, 
haciendo ingresen en las arcas de la Sociedad 
explotadora de la plaza, el filón de pesetas 
que hasta ahora ganaron. 
Ducho en el asunto, tiene una clara visión 
de la realidad, y pisa seguro el camino esca-
broso que ofrece tad cargo. Ahí es nada, bre-
gar con toreros, apoderados, ganaderos, i n -
fluencias y chalaos. "Figúrese usted, a mí,— 
dice graciosamente Retana—, no ve usted que 
ya estoy baqueteado. No, hombre, no; hay 
individuo que un día por suerte está bien, y 
viene muy estirado al siguiente quien le ad-
ministra, hablando de su torero como si t u -
viera a Pedro Romero, le digo a usted". Y así, 
templando gaitas, muchas gaitas, con coba y 
no poco talento, sigue al frente de un nego-
cio en el que la paciencia de Job no sirve 
para nada, comparándola con la que hace 
falta para tratar con ganaderos, toreros, apo-
derados, influencias y chalaos, y además.,, 
engañarlos: 
¡Es mucho Retana! 
A. D. 
r 
Cogida de Hipólito al pasar de muleta 
al primero en la corrida de ayer en 
Madrid. 
TOROS EN P R O V I N C I A S 
BARCELONA 
En Barcelona se dieron dos corridas en la 
Monumental y en la antigua plaza. Toreando 
en la primera Pacorro, Nacional y Domin-
quin, y en la otra alternaron Chanito, Mar-
chenero y Pepete. De estas dos corridas dará 
cuenta en el próximo número nuestro corres-
ponsal en Barcelona, Don Severo, con el fin de 
que el telégrafo no altere las cosas cual es 
costumbre. 
AGIGANTE 
Organizada por el revistero Miguel Perales, 
se celebró una novillada destinada a un fin 
benéfico. 
Los toreros de aquella región Alicantino y 
Metrallero, tuvieron una buena tarde, cortan-
do una oreja cada uno. 
El ganado, de D, Ildefonso Gómez cumplió 
muy bien. 
ío i m s í i - í m i i i c o i ü r 
castas, Veragua con Santa Coloma, y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, encarnada y 
oro ; propietarios, Samuel Hermanos, Albacete, 
Rodalito toreando por verónicas al tercero El mismo rematando un quite, FOTS, LOSAROOH 
Gatería de retratosr£o6 toreros del poruenír 
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fueran motivadas por el debut; después de 
torear varias veces en nuestra plaza, hay que 
tener más reposo, y no dar la sensación que 
dio ayer al lancear el tercero, queriendo en 
un segundo ejecutar todas las suertes, sin 
dar a ellas ningún reposo y resultando, por 
consiguiente, sucias y embarulladas; hubo va-
lentía, sí, y hasta un poco de arte, pero... no 
es eso. 
Cambió dos pares dejando llegar, pero muy 
desiguales, y puso otros dos al cuarteo, bueno 
el últ imo. Con la muleta estuvo tranquila r 
adornado en algún momento, y al maLai lo 
hizo de un modo raro y arqueando el brazo. 
Fíjese el amigo Rodalito que a José le cen-
suraban ayudara con el estoque los naturales, 
y era Joselito. 
En el último resultó toreado en los pocos 
pases que dio, y acabó con el toro y la corrida 
de "un bajonazo. 
En la primera, como se ve, abundaron las 
cosas malas más que las buenas, y eso que el 
ganado era andaluz, de no gran respeto ni se-
rias dificultades. 
;Hay que apretar, pollos! 
Méndez ayer en Madrid FOT. LOSARCOS 
Toros en Madrid 
LA PRIMERA DEL ANO 
El amo... el lío 
Seis toros de Gamero Cívico, escurridos y 
terciados, viejos, alguno desarrollado de p i -
tones, mansurrones, diflcilillos y todos sin 
esquitar. No hubo suavidad ni bravura; la 
helada de la anterior noche y el cambio del 
clima dieron quizá ál traste con el buen nom-
bre de esta ganadería, sobre todo de la sua-
vidad-peculiar en ella, por lo cual se la dis-
putan los diestros. 
En fin, por ser la primera, y ser domingo 
de Piñata metidos en Carnaval, buena va la 
cosa. 
El sustituto de Baeza, tonto. 
Hipólito, valentón 
Aunque hizo algunas cosas buenas el torero 
sevillano, hay que exigirle más a este mucha-
cho, puesto que tiene mucho dentro, para po-
der unir a la valentía desesperada la tranqui-
lidad que presta la sabiduría. 
Hizo quites apretadísimos, tal eual pase ce-
ñido, y entró a matar jugándoselo todo en el 
primero; el resto del trabajo, empezando por 
descuidar la dirección de la lidia, merece cen-
suras, tratándose como ya decimos, de .un to-
rero muy hechito y en el que hay madera de 
sobra paca-esperar grandes proezas. Hay que 
dejarse, amigo Hipólito, de muchas cosas per-
judiciales, para luego en la plaza poder man-
tener el buen nombre que su trabajo y per-
severancia le costó, pues de lo contrario se 
rueda fácilmente por la pendiente, y cuando 
menos se quiere uno acordar, la cosa no t ie-
ne remedio. 
Estamos a principio de temporada, y fíjese 
que a nada que se descuide irá viendo pasar 
por delante a otros que valieron menos. 
El banderillero Méndez 
Así como en Joselito vemos la facilidad ma-
nejando el trapo rojo, y en Vicente Pastor la 
seguridad matando, haciéndonos s e n t i r la 
sensación de una imponible cogida en estas 
suertes, de igual forma, Emilio Méndez con 
las banderillas en la mano adquiere todo el 
valor y da la nota de suficiencia sobrada para 
que no podamos nunca pensar en la tragedia, 
y es que Méndez es, ante todo y sobre todo, 
un excelente banderillero, y como es lo que 
domina, se confía y sabe siempre que es fir-
me el terreno que pisa, pues nada hay que 
pueda garantir el éxito sino la confianza en lo 
que se sabe. Y digo esto, porque este mucha-
cho, que es y podía ser un formidable ban-
derillero en otro aspecto, en el de matador, 
nunca pasará de ser una medianía, si es que 
los toros le dejan serlo, puesto que es valien-
te y tiene amor propio, mas no puede con-
fiarse con el capote n i con la muleta y el es-
toque, viéndosele constantemente comprome-
tido; pues si bien pone a contribución todo su 
deseo, no basta esto solo, porque equivoca las . 
faenas y da a los toros la lidia que él ha pen-
sado y no la que necesita, fijándose más en 
guardar la figurita gallarda que en estirar el 
brazo y correr la mano; algún pase le resul-
ta bien, mas no porque él tenga conciencia 
de lo que hace, sino por mera casualidad, 
pues no para ni manda lo suficiente. 
Su labor de ayer queda reducida a un par 
de quites vistosos, un par al cuarteo (lo 
suyo), elegante y fácil, y el intento de torear 
por naturales, aunque fueran éstos bastante 
desnaturalizados. Mató con facilidad y alar-
gando el brazo a su primero, y al quinto le 
entró cuatro veces, sólo aceptablemente la ú l -
tima. Digo ilo que pensé el anterictr año de 
este muchacho. 
Que siendo un gran banderillero, se obstina 
en hacer lo que rfo es suyo, y sería una lás -
tima tuviera una desgracia, por no seguir el 
camino que la naturaleza le indica. 
Rodalito triunfa, pero... 
¿Triunfó Rodalito ayer? 
Si se tienen en cuenta los aplausos que es-
cuchó, sí; mas si se analiza lo que motivaron 
los aplausos, no. Hubo deseo, mucho deseo, 
mas ahí quedó todo. 
Yo he visto a Rodalito varias veces, y la 
primera noche que debutó en Madrid dió una 
serie de verónicas atropelladísimas que creí 
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Silveti en la corrida celebrada en Mon-
terrey (Méjico) el día 30 de Diciembre 
de 1917 
Porfirio Magaña descabellando el se-
gundo de la corrida celebrada en Pue-
bla (Méjico) el 2 Diciembre de 1917¿ 
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nombre en la plaza de Madrid. Una vanidad 
aparente demuestra ante los curiosos, pero en 
'el fondo llora pensando que aquella primera 
vez que toreó en la Corfe, sejíuramente fué la 
últ ima. 
Soñó, y soñó mucho. Y es qué los loros, 
cuando no se tienen delante, todo el mundo se 
siente capaz de realizar toda suerte de proe-
zas, pero luego... luego... .loselito, Helmonte... 
¿Quién llegará a ellos? 
Pocos, muv ñocos. Ningunn. 
ES. MEJOR QÁRTEL 
La temporada próxima 
en San Sebastián. 
Gaona banderilleando en la corrida celebrada en Sevilla a beneficio de Blanquito. 
FOT. OLMEDO 
Y en hombros, por la puerta grande, sale 
tu negro, el torerillo aquel de quien decían en 
el pueblo que no valía para nada... 
Empezó la temporada 
Joselito y Belmonte 
Pocas campañas de invierno hubo en este 
tiempo de forzoso descanso. 
Alguna salpicadura hacia el papá, el extra-
vío de Posada y el mayor extravío de Pacorro. 
Cual , otras veces, no surgieron apasionados 
comentarios de vetos, imposiciones, aleja-
miento de diestros y mi l zarandajas más que 
mantuvieran el calor de la fiesta. El presente 
fué parco en acontecimientos; Dios quiera 
que en el porvenir y en el ruedo sigan siendo 
aquéllos favorables para los que peinan 
trenza. 
¿Qué pasará? ¿Quién será el afortunado 
que dé en el quid del resorte de los billetes 
y a granel los amontone? ¡Cuánta* ilusiones 
y cuántas esperanzas! 
Todos al empezar creen por lo menos ser-
t n JoseMto o un Belmonte. 
Las hazañas ¡ah! que realizaron en aquel 
pueblo, sin ruedo, empedrado, y por única 
defensa las varas de los mozos, dispuestas a 
hacer pagar caro el miedo del pobre toreio o 
a la malhadada suerte, pero... si no le com-
prendían. ¡Aquellos naturales! Dos como ellos 
tan sólo en la plaza de Madrid y la alternati-
va, porque Madrid sabe apreciar y el público 
distinguir. ¡Verás, nena mía! Lo primerito 
que voy a hacer es dar un quiebro de rodillas, 
y allí mismo, sin apenas dar salida a la fiera, 
recogerla . en . los vuelos del capote y muy 
templadas, müy ceñidas dar mi serie de ve-
rónicas y... una ovación;, luego el primer 
quite con media de las de Belmonte y des-
pués una larga afarolada y... ya es mío- el 
póblico. 
¿Quién es ese? dirán. 
Aquí hay madera de torero, y al cambiar 
el tercio cogeré las banderillas y ¡zás! una 
por la derecha andando bien; otra por i a iz-
quierda y como final uno al cambio ¡Pa que 
vean! Y suena el clarín, requiero estoque y 
muleta y me dirijo a la presidencia: 
"Por el Sr. Presidente y por lá afición", 
brindo, y en el fondo lo hago tan sólo por t i . 
Tres naturales ¡olé!, ahora uno de pecho, 
¡qué bárbaro! de rodillas, molinetes. Ya sa-
bes, todo mi repertorio. 
Y muy cerca lío el trapo y recto me desplo-
mo en el morril lo. Pañuelos blancos, gritos 
ensordecedores. ¡La oreja! ¡Las dos! ¡El 
rabo! 
...Y efectivamente, un día la empresa de 
Madrid, no pudiendo ya soportar el peso de 
las influencias porque hasta el propio nun-
cio en persona fué a recomendarle, apareció 
el nombre del Pichirichi chico como debutan-
te en Madrid. Todo el barrio de las Peñuelas 
se conmovió al sólo anuncio, y hubo que po-
ner guardias para la cola, de amigos y admi-
radores del diestro. 
Un alegre pasodoble, y al compás de él va-
rios mozos, andan graciosamente hasta «•alu-
dar al presidente. Cambian la seda por el per-
cal y suena el clarín. 
Oye ¿quién es ese desgraciado? Y al. tur-
nar en los quites se inicia el choteo. Llegado 
.vn toro, por no reunir condiciones, desiste del 
quiebro y las verónicas le resultan destem-
pladas. Las banderillas... ¡bah! en el otro las 
pondré, dice. Y7 con la muleta se l imita a qui -
tar las moscas al toro y al pinchar vuelve la 
cara, hasta que el pañuelo verde asoma y los 
mansos se llevan al enemigo. 
Vuelve el torerillo a las capeas a matar mo-
ruchos de mala manera y enseña al pueblo 
En su número del día 13 del aclual. "I.a Voz 
de Guipúzcoa", por medio de m i redactor tau-
rino "Taleguilla", dice que está a punto de 
ultimarse el cártel veraniego de la siempre 
famosa temporada donostiarra. 
Han firmado ya sus contratos (¡allito y Bel -
monte, ambos para cuatro corridas, do las 
cinco organizadas. Joselito actuará los días 11, 
15, 17 y 25 de Agosto, el tr ianero.tomará par-
te en las de los días 11, 15, 17 y 18. 
A Rodolfo Gaona—ídolo de la afición donos-
tiarra, por merecimientos indiscutibles—se le 
han ofrecido las fechas 15, 17, 18 y 25 de 
Agosto, siendo de esperar que acepte; como 
igualmente Fortuna y Garuará, ^ los cuales 
se le ofrecen dos a cada diestro: al bilbaíno 
el 11 y el 15 y al cordobés el l l1 y el 18. 
Si todos se ponen de acuerdo, e] programa 
será ultimado en la siguiente forma: 
11 de Agosto.—Ocho toros de doña Carmen 
de Federico, para Belmonte, Fortuna 
y Cámara.. . . •:(•.• .::.; - i f . ;• 
15 de Agosto.—Ocho coniúpetos de, Santa 
Coloma, para Gaona, (!nllüo, :-BelinO!nte. y For-
tuna, , 
17. de Agosto.—Seis astados de-íMiura, a 
cargo de Gaona, Gallito y Belmonte. 
18 de Agosto.—Seis bichos de AlbaoeiTada, 
estoqueados por Gaona, •Belmonte: y Camará. 
25 de Agosto.—Seis r,§s^s de; los Herederos 
de D. Vicente Martínez, para Gaona, y Gallito. 
" A'NGEL IIOSADO A i d " N A 
("Tercer Aviso'")- '• ' 
Joselito banderilleando en la corrida celebrada en Sevilla a beneficio del veterano 
banderillero Blanquito. 
POT. OLMEÜO 
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Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Helmonte, Juan. A D. Juan ¡Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; A D. Manuel 
Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Juan Manuel Rodríguez, calle de 
la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, La-
toneros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez, A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19. 
Pastor, Vicente. A su nombre. Em-
bajadores, 9, Madrid. 
í 'cribúñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Plaza de los Mostenses, i , 
Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, 
Madrid. 
Belnionte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Fa,rmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A D. Juan Manuel Ro-
dríguez, Visitación, l y 3,. Madrid. 
Gamará,. José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A, Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Francisco 
López Martínez, Farmacia, 8 
Hipólito, José Sánchez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la liosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca; 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Marinno Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Magaña Porfirio. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanónos, 8 y 10, 
Madrid. • • 
Pacorro, Francisco Díaz, A D. Enri-
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid^ 
Petreño, M. Martí. A su nombre, Trir 
nitarios, 16, Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
. - Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricar-
do Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
- pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Ai -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
- tenses, 1, Madrid. 
nsr o T i o i -A. s hñ ZRVR DEI» MAMÓLO 
PLAZA DE BILBAO 
La Empresa que por ahora regenta los des-
tinos tauromáquicos del circo taurino de 
Vista Alegre ha regresado de su viaje en bus-
ca de animales cornúpetos propicios al sa-
crificio, encontrándolos en las vacadas del du-
que de Tovar, (Sánchez Rico, Juanito Garre-
ros y Santiago Sánchez. Fechas para su l i -
dia, dícese qué los de Tovar el 17 de Mar-
zo y el 30 los de Carreros. 
Aun cuando el empresario piensa hacer 
desfilar por aquella plaza a lo más granadito 
de la novillería andante, en firme sólo tiene 
contratado a Jos el i to Martí. Los futuros con-
tratos se harán vistos los méritos de los as-
pirantes en las corridas próximas a comen-
zar en toda España. 
Respecto a corridas de toros a base de ma-
tadores bilbaínos, se pensará seriamente en 
organizarías si la temporada novilleril es aco-
gida con entusiasimo por la afición. 
Celestina de amor la capa ha- sido. 
Ella encubriendo al recatado amante 
hasta la reja de su amor galante 
en la alta noche azul le ha conducido. 
En las r iñas de escudo le ha servido, 
y más de una vez navaja penetrante 
ha dejado su huella en el flamante 
embozo carmesí suave y lucido. 
Prenda airosa y gentil que igual servía 
para huir de los rigores del Enero, 
que para echarla al paso de una dama, 
. l O S K FLORES CAMARA" s 
El/ futuro matador de toros José Flores, 
. Caniará, sobrino do Machaquito, ha llegado 
por fin a un completo acuerdo con la Empre-
sa de .San Sebastián, habiendo quedado, fir-
mado e\ contrato de tres corridas de toros, 
las cuales se celebrarán [Os días i s y 25 de 
Agosto y 1 de Septiembre, lidiándose en ellas 
ganado de Albacerrada, Farladé, y Vicente 
Martínez, respectivamente. 
También .ha firmado el 31 de Marzo y 2 de 
Abri l con la Plaza de 'Murcia, alternando en 
ambas corridas con los hermanos Gallos. 
Las fechas de las diez corridas firmadas 
con la Empresa de. Madrid y .Barcelona se f i -
ja rán dentro de tres o cuatro días. La fecha 
de la alternativa, oficialmente, será el 21 de 
Marzo, lidiándose seis toras andaluces, esto-
queados por Joselito, Saleri y Cámara. 
Hasta la fecha suman 25 las córridas de to-
ros que tiene escrituradas «'1 valiente cor-
dobés. 
PLAZA DE GONSTANTINA 
En ella se celebrará el domingo próximo un 
festival, cuyos rendimientos, si los hubiere, 
se destinan a un fin altamente benéfico. 
El programa lo componen un toro y un 
novillo, de la vacada de Campos Várela am-
bos, entendiéndoselas con el primero el va-
liente matador Francisco Posada, y con el 
segundo el novillero José Hernández, hijo 
del antiguo banderillero el Americano. 
El anuncio de la fiesta ha sido acogido con 
aran entusiasmo. 
tan sólo se empeñaba o se vendía 
para i r a ver matar al Chiclanero 
seis bichos buenos mozos del Jarama. 
TOLOSA 
Va a tomar en arriendo Joselito la plaza de 
Tolosa, para dar una corrida el 24. de Junio, 
festividad de San Juan, .patrón.de aquella l i n -
dísima población guipuzcoana. El empresa-
rio-estoqueador sé las entenderá con cuatro 
o seis toros. 
v) 
ZAKAOOZA 
El empresario, D. José Sálgueiro, va a BX-
pender unos carnets trañsferib'les, valederos 
para todos los espectáculos taurinos, al pre-
cio de 55 pesetas sombra y 35 el sol.' 
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